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O volume 10, número 5, de dezembro de 2017, da Revista Mirante (ISSN 19814089) dá 
continuidade aos trabalhos desenvolvidos por este periódico.  
Este número traz como contribuições treze artigos bem diversos sendo eles: 
  
 A SUSTENTABILIDADE DO ETANOL HIDRATADO NO MERCADO 
BRASILEIRO: PRODUÇÃO, PRODUTIVIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO; 
 
 ESTRATÉGIAS E DESAFIOS NO MANEJO DE NEMATOIDES 
FORMADORES DE GALHAS (Meloidogyne spp.) EM CULTIVOS DE OLERÍCOLAS: UMA 
REVISÃO; 
 
 UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL NO ENSINO DE QUÍMICA COM A 
TEMÁTICA CARBOIDRATOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA); 
 
 APLICAÇÃO DE MODELOS DE AJUSTES DE CURVAS 
CARACTERÍSTICAS SOLO ÁGUA EM SOLOS TROPICAIS; 
 
 GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO VOLTADO AO CONFORTO 
TÉRMICO NAS ETAPAS INICIAIS; 
 
 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO: EXISTEM CORRELAÇÕES POSITIVAS?; 
 
 AVALIAÇÃO HIDRÁULICA DE FILTRO ORGÂNICO; 
 
 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (PDI), ÁREAS DE 
ESPECIAL INTERESSE SOCIAL E ADENSAMENTO URBANO DE GOIÂNIA; 
 
 PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL NO SÍTIO 
K E K. PRESIDENTE EPITÁCIO / SP; 
 
 MANEJO DE Cerconota anonella E Bephratelloides pomorum: UM DESAFIO 
PARA OS ANONICULTORES; 
 
 MORFOLOGIA E PRODUTIVIDADE DE MILHETO CULTIVADO COM 
DOSES DE NITROGÊNIO EM REGIME DE CORTES; 




 SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA DE SEMENTES DE Acacia mangium 
(Willd) EM DIFERENTES SUBSTRATOS; 
 
 EFEITOS FISIOLÓGICOS DO ÁCIDO ABSCÍSICO EM UVAS: UMA 
REVISÃO. 
 
A Revista Mirante agradece aos/as autores/as e também a todos/as os/as avaliadores/as 
que contribuem de forma basilar para a manutenção de nossas atividades.  
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